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El diari de Camilo Cava Balcells, en forma de quartilles escrites 
durant els anys de la Guerra Civil, havia romàs en una caixa forta 
durant tot aquest temps perquè, a consideració de la seva família, 
aquestes anotacions “podien ferir la susceptibilitat dels supervivents i els descendents 
dels actors que hi apareixen”. Finalment, les nebodes del nostre protagonista han 
decidit donar a conèixer els escrits del “padrí Camilo” a les generacions que no van 
viure la guerra. La seva finalitat no és política, sinó compartir amb els lectors les 
vicissituds i les experiències quotidianes d’un home que va viure (i sobreviure) en un 
dels moments més dramàtics del nostre segle XX. Gràcies a la seva publicació, podem 
apropar-nos a un període especialment intens de la vida de Camilo Cava Balcells 
(Balaguer, 1880-1950), casat i pare de sis filles i un fill, advocat i periodista de fortes 
conviccions religioses i ideològicament adscrit a la dreta catalanista, que havia estat 
regidor de l’Ajuntament de Balaguer al 1909, així com tresorer i administrador del 
Sindicat Agrícola de Balaguer i de la Caja Rural Católica y de Préstamos. 
L’obra ha estat editada, acompanyada d’un estudi introductori, per Josep Pla 
Blanch, que havia tingut l’oportunitat de consultar les quartilles originals i de contrastar 
la veracitat de moltes de les informacions contingudes en aquests escrits. A través de la 
narració de Camilo Cava assistim a episodis emblemàtics del conflicte bèl·lic com 
l’esclat de la revolució i la por desfermada entre la gent de dretes (“Tot queda a 
disposició de les masses revolucionàries, persones i interessos. Déu ens ajudi”), la vida 
a la rereguarda i la normalització de la vida municipal a partir d’octubre de 1936, el 
progressiu empitjorament de les condiciones de vida a mesura que avança la guerra i 
que s’apropa la línia de front, l’entrada de les tropes franquistes a la localitat, en aquest 
cas  Balaguer, i la finalització de la guerra amb la derrota republicana (“volen 
nombrosos aparells d’aviació...assagen aquesta formació per tal de fer-la damunt 
Barcelona, el dia que representacions de totes les divisions i serveis auxiliars que han 
pres part en la victoriosa ofensiva de Catalunya, desfilaran davant del Generalísim 
Franco i de tot el Govern”). 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El diario de Camilo Cava Balcells, en forma de cuartillas escritas durante los años de la 
Guerra Civil, había permanecido en una caja fuerte durante todo este tiempo porque, a 
consideración de su familia, estas anotaciones “podien ferir la susceptibilitat dels 
supervivents i els descendents dels actors que hi apareixen”. Finalmente, las sobrinas de 
nuestro protagonista han decidido dar a conocer los escritos del “padrí Camilo” a las 
generaciones que no vivieron la guerra. Su finalidad no es política, sino compartir con 
los lectores las vicisitudes y las experiencias cotidianas de un hombre que vivió (y 
sobrevivió) en uno de los momentos más dramáticos de nuestro siglo XX. Gracias a su 
publicación, podemos acercarnos a un periodo especialmente intenso de la vida de 
Camilo Cava Balcells (Balaguer, 1880-1950), casado y padre de seis hijas y un hijo, 
abogado y periodista de fuertes convicciones religiosas e ideológicamente adscrito a la 
derecha catalanista, que había sido regidor del Ayuntamiento de Balaguer al 1909, así 
como tesorero y administrador del Sindicato Agrícola de Balaguer y de la Caja Rural 
Católica y de Préstamos. 
La obra ha sido editada, acompañada de un estudio introductorio, por Josep Pla 
Blanch, que había tenido la oportunidad de consultar las cuartillas originales y de 
contrastar la veracidad de muchas de las informaciones contenidas en estos escritos. A 
través de la narración de Camilo Cava asistimos a episodios emblemáticos del conflicto 
bélico como el estallido de la revolución y el miedo desatado entre la gente de derechas 
(“Tot queda a disposició de les masses revolucionàries, persones i interessos. Déu ens 
ajudi”), la vida en la retaguardia y la normalización de la vida municipal a partir de 
octubre de 1936, el progresivo empeoramiento de las condiciones de vida a medida que 
avanza la guerra y también que se acerca la línea de frente, la entrada de las tropas 
franquistas en la localidad, en este caso Balaguer, y la finalización de la guerra con la 
derrota republicana (“volen nombrosos aparells d’aviació...assagen aquesta formació 
per tal de fer-la damunt Barcelona, el dia que representacions de totes les divisions i 
serveis auxiliars que han pres part en la victoriosa ofensiva de Catalunya, desfilaran 
davant del Generalísim Franco i de tot el Govern”). 
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